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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Bérlet. Szombaton, Január 15-kén 1870
adatik:
szünet
1
KIRÁLY
Eredeti történeti Szinmii 5 felvonásban Irta Szigligeti E.
(R endező : Tcm esváry.)
fiai
l-sö  felvonás: Börtön és Írón*2-dik felvonás: A né 3-dik felvonás:
király hevonnlása*4-dik felvonás: A római 5-dik felvonás: .1 {győzelem
Gara László, nádor 
A lexandra, neje 
Mária i , .
Anna j 163^ 8'
Job 
János j
Szilágyi Mihály E rzsébet bátyja 
Szilág) i E rzsébeí, Hunyady János özvegye 
Mátyás, fia —  —  —
lljlaky Miklós, erdélyi vajda —
Rozgonyi Sebestyén  
Nagy Simon
y ^ H u n y a d y h á z  barátai
O rszág Mihály 
H éderváry  Im re
örszágnagyok, nem esek, harczosok, nép, Buda-tanácsa.
Történik; az első felvonás. Budán és az alföldön Szilágyi táborában; 2 -d ik  Budán és P este n ; 3 -d ik  Budán; 4 -d ik S z e g e d  alatt és Budán; 5 dik Körmendnél a csata- 
   ' m ezon, Id ő : 1 4 5 7 -  1 4 5 9 ._________ ______________
A harmadik felvonásbani nagy némaesoportozat: „ Mátyás király Budavárába vonulása" lóháton, és göröglüzfény mellett.
L1ZE T:
Foítényí. Pakí'S — -  
; Szenfgyörgyi g róf —
— Nagy.
H etén ’ i Laura. — —* Sándori.
Balázsi Ilka. 
Szakáll Rózsa.
! t -50 1 , —n fo rsza in  agy2 -d l l  { O Br „ — — Püspöki. * **
Boránd Gyula. Lál fithn G ergely, világosvári-va'rnagy — .. Dózsa.
É g en in é  Jolán- j Diák — — - -- - — Kő mi vés.
Zöldi. ; Polgár —  — — ' — ' B a j " * ;
H orváth.Foliényiné. Ö reg - — —
Tem esvóry. : E g y  m'* — — — É geniné.
B ercsényi. | | Gyerm eke — — H egedűs Jóska.
Vidor. Ö rtiszt — — — — H egedűs Fei*.
Marossi. | Szolgálattevő — — - - — Szabó Ida.
Mustó. j Kém — — — — Chován.
Vincze. í Paraszt — — — Kovács.
Bartha, | j ÁD^Ód — — — Völgyi B erta.
H egedűs Lajos. IS-íSHcti — *— — Borand.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlő uraságok bérelthelyeik iránt d é ! l ‘2 ő r é ig  rendelkezni._______________
BM elyávaki Alsó és közép páholy 6Irt, Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. Támlásszék frt*
4tOkr. Földszinti zártszék Mfrt Emeleti zártszék Jfrt Földszinti bemenet Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé *§0kr. Gyermekjegy IOkr. ■_____
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
Pobreezen 487Ö* Nyomatott a Táros könyvnyomdájában.
v
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